



















































Headline Kongsi pentas Hadi, Najib faham konsep politik matang dan sejahtera
MediaTitle Sinar Harian
Date 06 Dec 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 2 ArticleSize 109 cm²
AdValue RM 1,073 PR Value RM 3,220
